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บทคดัย่อ 
การวิจัยนีÊ มีวตัถุประสงค์เพืÉอ 1) ศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ 2) ศึกษาปัจจัยระดับผู ้บริหาร ระดับครูผู ้สอนและระดับนักเรียนทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มธัยมศึกษา ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิและ 3) สร้างโมเดลพหุระดบัของปัจจัยระดบัผูบ้ริหาร ระดบัครูผูส้อน
และระดับนักเรียนทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนในระดบัชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 3 ชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 6 นกัเรียนในระดบัชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 3 และ
ชัÊ นมัธยมศึกษาปีทีÉ  6 โรงเ รียนมัธยมศึกษ าในสังกัดองค์การบ ริหารส่วนจังหวัดชัย ภู มิ  จ ํานวน 26 โรงเ รียน  ปี
การศึกษา 2555 จาํนวน 1,797 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 55 คน ครูผูส้อน 416 คน และนกัเรียน 1,326 คน โดยใชก้ารสุ่มแบบ
หลายขัÊ นตอน (Multi-Stage Sampling) เครืÉ องมือทีÉใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จํานวน 3 ฉบับ ได้แก่  ฉบับทีÉ  1 
แบบสอบถามผู ้บริหาร มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ค่าการจําแนกระหว่าง.45 - .84 ค่าความเชืÉอมั Éน
ระหว่าง .86 - .95 ฉบบัทีÉ 2 แบบสอบถามครูผูส้อน มีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.60-1.00 ค่าการจาํแนกระหว่าง .50 -
 .82 ค่าความเชืÉอมั Éนระหว่าง .85 - .91ฉบบัทีÉ 3 แบบสอบถามนกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 3 และนกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 6 มี
ค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.60-1.00 ค่าการจาํแนกระหว่าง .53 - .79 ค่าความเชืÉอมั Éนระหว่าง.81 - .87 สถิติทีÉใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์พหุระดบั 
ผลการวิจยัพบว่า 
1. ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชยัภูมินักเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 3 
และชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 6 มีผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียน โดยรวมมีคะแนนเฉลีÉยต ํÉากว่าร้อยละ 50 รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษามี
คะแนนเฉลีÉยร้อยละสูงทีÉสุด ร้อยละ 52.64และ 54.67 ตามลาํดบั ส่วนรายวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลีÉยร้อยละตํÉาทีÉสุด ร้อย
ละ 20.65 และ15.04 ตามลาํดบั และครูมีความพึงพอใจในงานอยูใ่นระดบัมาก 
2. ปัจจยัระดบัผูบ้ริหาร พบว่าความเป็นผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของ
โรงเรียนรายโรงเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 และพฤติกรรมการบริหารการเปลีÉยนแปลงกบัพฤติกรรมผูน้าํของ
ผูบ้ริหารส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของโรงเรียนรายโรงเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 สาํหรับ
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อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์การบริหารและวฒันธรรมโรงเรียนไม่ส่งผลต่อค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิรายโรงเรียน 
3. ปัจจัยระดบัครูผูส้อน พบว่า คุณภาพการสอนของครูส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของโรงเรียนราย
หอ้งเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 และพฤติกรรมการสอนของครูกบัแรงจูงใจในการทาํงานของครูส่งผลทางบวก
ต่อค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของโรงเรียนรายห้องเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 สําหรับการไดรั้บการสนับสนุนทาง
สังคมของครูไม่ส่งผลต่อค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของโรงเรียนรายหอ้งเรียน 
4. ปัจจยัระดบันกัเรียน พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติทีÉระดับ .01 และเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน กบัส่งเสริมการเรียนของผูป้กครองส่งผลทางบวกต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 สําหรับระดบัการศึกษาของผูป้กครองกบัฐานะทางเศรษฐกิจ
ของผูป้กครองไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
5. โมเดลพหุระดบั พบว่า ปัจจัยระดบัผูบ้ริหาร ปัจจัยระดับครูผู ้สอนและปัจจัยระดบันักเรียนสามารถอธิบาย
ค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชยัภูมิ ดงันีÊ  ปัจจัยระดบัผูบ้ริหาร ร้อยละ 
48.7 ระดบัครูผูส้อนร้อยละ 54.3 และระดบันกัเรียนร้อยละ 60.3  
 คาํสําคญั : ประสิทธิผลของโรงเรียน  ปัจจยัระดบัผูบ้ริหาร  ปัจจยัระดบัครูผูส้อน ปัจจยัระดบันกัเรียน  
ABSTRACT 
The objectives of this research were to 1) study the effectiveness level of secondary schools under Chaiyaphum 
Provincial Administrative Organization, 2) study the factors at School administrator level, Teacher level, and Student level 
affecting the effectiveness of secondary schools under Chaiyaphum Provincial Administrative Organization, 3) build a 
multi-level model of the factors at School administrator level, Teacher level, and Student level affecting the effectiveness of 
secondary schools under Chaiyaphum Provincial Administrative Organization. The samples consisted of 55 school 
administrators, 416 teachers of Matayomsuksa 3 and Matayomsuksa 6 level, and 1,326 Matayomsuksa 3 and 
Matayomsuksa 6 students, totally 1,797 samples, from 26 secondary schools under Chaiyaphum Provincial Administrative 
Organization, academic year 2012. They were acquired by multi-stage sampling technique. The tools used in the research 
were 3 versions of questionnaires:  Version 1 for School administrators having IOC values between 0.60-1.00, 
discrimination values between .45 -.84, and reliability values between .8-.95; Version 2 for Teachers having IOC values 
between 0.60-1.00, discrimination values between .50 -.82, and reliability values between .85-.91; Version 3 for 
Matayomsuksa 3 and Matayomsuksa 6 students having IOC values between 0.60-1.00, discrimination values between .53 -
.79, and reliability values between .81-.87. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, 
and multi-level analysis. 
The research findings were as follows. 
1. The effectiveness of secondary schools under Chaiyaphum Provincial Administrative Organization in terms of 
Matayomsuksa 3 and Matayomsuksa 6 students’ learning achievement by overall was below 50% and found had highest 
mean scores in Health and Physical Education subjects of 52.64 % and 54.67% respectively, and had lowest mean scores in 
Mathematics subject of  20.65 % and 15.04%  respectively. and teachers’ work satisfaction by overall was at the high level.  
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2. The Student level factors found that Students’ learning behaviors affecting positively 
the school effectiveness at .01 level of significance, and Student attitudes toward learning and Parent learning support 
affecting positively the school effectiveness at .05 level of significance. Parent education level and Parent economic status 
did not affect the school effectiveness. 
3. The Teacher level factors found that Teachers’ teaching quality affecting positively the school effectiveness at 
classroom level at .01 level of significance, and Teachers’ teaching behaviors and Teacher work motivation affecting 
positively the mean scores of school effectiveness at classroom level at .05 level of significance. Teacher social support did 
not affect the school effectiveness at classroom level. 
4. The School administrator level factors found that School administrators’ academic leadership affecting 
positively the mean scores of school effectiveness at school level at .01 level of significance, and School administrators’ 
change management behaviors and leader behavior affecting positively the mean scores of school effectiveness at school 
level at .05 level of significance. Age, Education level, Administrative experience, and School cultures did not affect school 
effectiveness of secondary schools under Chaiyaphum Provincial Administrative Organization at school level. 
5. The multi-level model found that the School administrator level factors affecting school effectiveness of 
secondary schools under Chaiyaphum Provincial Administrative Organization at 48.7%, Teacher level factors were at 
54.3%, and Student level factors were at 60.3%. 
Keywords : School effectiveness, School administrator level factors,Teacher level factors, Student level factors  
บทนํา 
 การศึกษาเป็นเครืÉองมือสําคญัในการพฒันา ความรู้ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยมและคุณธรรมของ
บุคคล เพืÉอให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึÉ งจะเป็นกาํลังสําคญัในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงได้ตรา
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทีÉแกไ้ขเพิ Éมเติม (ฉบบัทีÉ 2) พ.ศ. 2545 และทีÉแกไ้ขเพิ Éมเติม (ฉบบัทีÉ 3) พ.ศ. 2553 
[1] ขึÊนเพืÉอเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการเปลีÉยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและเทคโนโลย ีและกาํหนดใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ ÉนมีสิทธิทีÉจะจดัการศึกษาและเขา้ไปมีส่วนร่วมจัดการศึกษา  
จากกฎหมายการกระจายอาํนาจและการประเมินความพร้อมขององค์การปกครองส่วนทอ้งถิ ÉนทีÉมีความพร้อมในการจัด
การศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชยัภูมิจึงรับถ่ายโอนสถานศึกษาโดยความสมคัรใจ จากโรงเรียนทีÉสังกดัเขตพืÊนทีÉ
การศึกษาชยัภูมิ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จาํนวน 26 โรงเรียน ซึÉ งการบริหารงานโรงเรียนประสบปัญหาและมีขอ้จาํกดัจาํนวน
มาก ทาํใหคุ้ณภาพนกัเรียนอยูใ่นระดบัทีÉไม่เป็นทีÉน่าพอใจ รายงานของสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา[2] พบว่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียนส่วนใหญ่ขาดความรู้และทกัษะในการเป็นผูน้าํการใชห้ลกัสูตรไม่กลา้ตดัสินใจเปลีÉยนแปลงหรือทาํสิÉงใหม่ๆ ขาด
ความรู้และทกัษะในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนครูขาดความรู้ความเขา้ใจในการจัดทาํหลกัสูตรและขาด
ทกัษะการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ การใชสื้ÉอเทคโนโลยีเพืÉอการศึกษา ขาดแคลนสืÉออุปกรณ์การเรียนการสอนและ
เทคโนโลยเีพืÉอการศึกษาทีÉเหมาะสม นอกจากนีÊยงัขาดการนิเทศอย่างเป็นระบบ ทั Éวถึงและต่อเนืÉอง ดา้นนักเรียนส่วนใหญ่มี
ความรู้ ทกัษะไม่เพียงพอและไม่อาจตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีเหตุผลทีÉดีเพียงพอ จากการประเมินผลสัมฤทธิÍ ดา้นความรู้
ความสามารถของนักเรียนชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 6 ปีการศึกษา 2554 คะแนนส่วนใหญ่จะตํÉากว่าครึÉ งหนึÉงของคะแนนเต็ม 
ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ตํÉากว่าปีการศึกษา 2553 เกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกเวน้ วิชา
ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์และการงานอาชีพและเทคโนโลย ี[3] 
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โ ร ง เ รี ย น เ ป็ น อ ง ค์ ก า ร ห รื อ ส ถ า บัน ทีÉ มี บ ท บ า ท ห น้ า ทีÉ ใ น ก า ร อ บ ร ม สั É ง ส อ น ใ ห้ นั ก เ รี ย น เ ป็ น ค น มี
ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและปรับเปลีÉยนพฤติกรรมให้เหมาะสม นับว่าเป็นประสิทธิผลของโรงเรียน  ซึÉ ง
ปัจจยัทีÉเกีÉยวขอ้ง ส่งเสริม สนับสนุนให้ประสิทธิผลอยู่ในระดบัทีÉสามารถตอบสนองต่อจุดประสงค์หรือความตอ้งการและ
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัผูที้Éมีส่วนเกีÉยวขอ้งกบัโรงเรียนไดคื้อการทีÉโรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนทีÉมีผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียนสูงและสามารถพฒันานักเรียนให้มีทศันคติทางบวกและสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มทัÊงภายในและ
ภายนอก รวมทัÊงสามารถแกไ้ขปัญหาภายในโรงเรียนทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในงาน [4] ประกอบกบัแนวคิดโครงสร้างขอ้มูล
ทางการศึกษา ทีÉมีโครงสร้างเป็นแบบพหุระดบั ทีÉนงลกัษณ์  วิรัชชยั[5] สรุปว่าขอ้มูลระดบันักเรียนเป็นขอ้มูลระดบับุคคลทีÉ
เป็นหน่วยเลก็ทีÉสุด จะไดรั้บอิทธิพลจากคุณลกัษณะตวัแปรในระดบัครูหรือชัÊนเรียนซึÉ งเป็นระดบัชัÊนของขอ้มูลทีÉสูงกว่าและ
เป็นหน่วยวดัทีÉใหญ่กว่า ขณะเดียวกันขอ้มูลระดบัครูก็จะไดรั้บอิทธิพลจากคุณลกัษณะตัวแปรเกีÉยวกบัผูบ้ริหาร ซึÉ งเป็น
ระดบัชัÊนขอ้มูลทีÉสูงกว่าระดบัครูและสูงกว่าระดบันกัเรียน นอกจากนีÊ  พบว่า ปัจจยัดา้นชีวสังคมของครู พฤติกรรมการบริหาร 
พฤติกรรมการสอนของครูประสบการณ์ ความสามัคคีของครู การไดรั้บการสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมดา้นการเรียน
การศึกษา และฐานะเศรษฐกิจของผูป้กครอง วฒันธรรมองคก์าร ความจงรักภกัดี แรงจูงใจ วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร ปัจจัยต่างๆ 
เหล่านีÊ  มีอิทธิพลส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ทัÊงทางตรงและทางออ้ม และยงัเป็นปัจจยัทีÉใชพ้ยากรณ์ประสิทธิผลได ้[6] 
ซึÉ งตร ง แ น ว คิ ด ข อ งฮ อ ย แ ล ะ มิ ส เ ก ล [4] ทีÉ ส รุ ป ว่ า  ตัว บ่ ง ชีÊ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ งส ถ า น ศึ ก ษ า ห รื อ ค ว า มสํา เ ร็ จ ใ น
สถานศึกษา ประกอบดว้ยพฤติกรรมทางการเรียนของนกัเรียน สถานศึกษาทีÉมีชืÉอเสียงและครูมีความพึงพอใจในงาน  โดยทีÉ
ปัจจยัดงักล่าว สามารถทีÉจะจาํแนกเป็นกลุ่มของปัจจยัทีÉมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน คือ กลุ่มปัจจยัดา้นนกัเรียน ดา้น
ครูและปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร 
การศึกษาครัÊ งนีÊ  จึงเป็นการศึกษาปัจจัยทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชยัภูมิ เพืÉอประโยชน์ในการพฒันาปรับปรุงการบริหารงานและเสริมสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนให้
มีประสิทธิภาพสูงขึÊนเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพและจดัการศึกษาไดบ้รรลุเป้าหมาย   
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพืÉอศึกษาระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  
2. เพืÉอศึกษาปัจจยัระดบัผูบ้ริหาร ระดบัครูผูส้อนและระดบันกัเรียนทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  
3. เพืÉอสร้างโมเดลพหุระดบัของปัจจยัระดบัผูบ้ริหาร ระดบัครูผูส้อน และระดบันกัเรียน ทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนระดบัชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 3 และชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 6 และนกัเรียนระดบัชัÊน
มธัยมศึกษาปีทีÉ 3 และชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 6 โรงเรียนมธัยมศึกษา ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จาํนวน 26 
โรงเรียน ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 4,996 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 55 คน ครู 751 คน และนกัเรียน 4,190 คน กลุ่มตวัอยา่ง
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครูระดบัชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 3 และชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 6 และ นกัเรียนระดบัชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 3 และชัÊน
มธัยมศึกษาปีทีÉ 6 โรงเรียนมธัยมศึกษา ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  จาํนวน 26 โรงเรียน ปีการศึกษา 2555
จาํนวน 1,797 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 55 คน ครู 416 คนและนกัเรียน 1,326 คน สุ่มตวัอยา่งโดยใชเ้ทคนิคแบบหลาย
ขัÊนตอน (Multi-Stage Sampling)  เครืÉองมือทีÉใชใ้นการวิจยัครัÊ งนีÊ  ไดแ้ก่ แบบสอบถาม จาํนวน 3 ฉบบั ฉบบัทีÉ 1 แบบสอบถาม
ผูบ้ริหาร มีทัÊงหมด 5 ตอน มีค่าความเชืÉอมั Éนระหว่าง .86 - .95 ฉบบัทีÉ 2 แบบสอบถามครู มีทัÊงหมด 6 ตอน มี ค่าความเชืÉอมั Éน
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ระหว่าง .85 - .91 ฉบบัทีÉ 3 มีทัÊ งหมด 4 ตอน แบบสอบถามนกัเรียน มีค่าความเชืÉอมั Éนระหว่าง.81 - .87 สถิติทีÉใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์พหุระดบั 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาปัจจยัทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชยัภูมิ สรุป
ผลการวิจยัตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงันีÊ  
 1. ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  
  1.1 ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนกัเรียน โดยใชค้ะแนนเฉลีÉยจากการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ของนกัเรียน
ชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 3 และนกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 6 พบว่าภาพรวม คะแนนเฉลีÉยต ํÉากว่าร้อยละ 50  
เมืÉอพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษามีคะแนนเฉลีÉยร้อยละสูงทีÉสุด ร้อยละ 52.64 และ  
54.67 ตามลาํดบั ส่วนรายวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลีÉยร้อยละตํÉาทีÉสุด ร้อยละ 20.65 และ 15.04 ตามลาํดบั 
  1.2 ความพึงพอใจในงานของครู โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความพึงพอใจกับ
เพืÉอนครูหลงัจากทีÉไดท้าํงานร่วมกนัมีค่าเฉลีÉยสูงสุด รองลงมา พึงพอใจในวิธีการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน และความ
พึงพอใจทีÉมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในโรงเรียนมีค่าเฉลีÉยต ํÉาสุด 
 2. ปัจจัยระดบัผูบ้ริหาร ระดบัครูผูส้อนและระดบันักเรียนทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา ใน
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  
  2.1 ปัจจัยระดบัผูบ้ริหาร ความเป็นผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของ
โรงเรียนรายโรงเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 และพฤติกรรมการบริหารการเปลีÉยนแปลงกบัพฤติกรรมผูน้าํของ
ผูบ้ริหารส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของโรงเรียนรายโรงเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีÉระดบั .05 สําหรับ
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การบริหารและวัฒนธรรมโรงเรียนไม่ส่งผลต่อค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิรายโรงเรียน นอกจากนีÊยงัพบว่าความเป็นผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหาร
ส่งผลทางบวกต่อค่าสัมประสิทธิÍ การส่งผลของคุณภาพการสอนของครูทีÉมีผลต่อค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของโรงเรียนราย
หอ้งเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 สาํหรับอายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การบริหาร พฤติกรรมผูน้าํ ความ
เป็นผูน้าํทางวิชาการ วฒันธรรมโรงเรียนและพฤติกรรมการบริหารการเปลีÉยนแปลงของผูบ้ริหารไม่ส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิÍ
การส่งผลของคุณภาพการสอนของครูทีÉมีผลต่อค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของโรงเรียนรายหอ้งเรียน 
  2.2 ปัจจยัระดบัครู คุณภาพการสอนของครูส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของโรงเรียนรายห้องเรียน
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 และพฤติกรรมการสอนของครูกบัแรงจูงใจในการทาํงานของครูส่งผลทางบวกต่อ
ค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของโรงเรียนรายหอ้งเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 สาํหรับการไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม
ของครูไม่ส่งผลต่อค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของโรงเรียนรายหอ้งเรียน นอกจากนีÊยงัพบว่า คุณภาพการสอนของครูส่งผลทางบวก
ต่อค่าสัมประสิทธิÍ การส่งผลของพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนทีÉผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั .05 สาํหรับแรงจูงใจในการทาํงาน การไดรั้บการสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการสอนของครูไม่ส่งผลต่อค่า
สัมประสิทธิÍ การส่งผลของพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
  2.3 ปัจจยัระดบันกัเรียน พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 และเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนกบัการส่งเสริมการเรียนของผูป้กครองส่งผลทางบวกต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 สําหรับระดบัการศึกษาของผูป้กครองกบัฐานะทางเศรษฐกิจ
ของผูป้กครองไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
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 3. โมเดลพหุระดบั พบว่า ปัจจัยระดบัผูบ้ริหาร ปัจจัยระดบัครูและปัจจัยระดบันักเรียน สามารถอธิบายค่าเฉลีÉย
ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดงันีÊ  ปัจจยัระดบัผูบ้ริหาร ร้อยละ 48.7 ระดบั
ครูร้อยละ 54.3 และระดบันกัเรียนร้อยละ 60.3 ดงัภาพทีÉ 1 
EFF
EFF class
2 
2
EFFQUA slopeclass/ _

2
2
EFFBEL slope/ _EFF class
 
 
ภาพทีÉ 1 โมเดลพหุระดบัของปัจจยัระดบัผูบ้ริหาร ปัจจยัระดบัครู ปัจจยัระดบั นกัเรียน ทีÉส่งผลต่อ 
               ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
จากโมเดลสรุปไดด้งันีÊ  ปัจจัยระดบันักเรียนพบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 และเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน การส่งเสริมการเรียนของผูป้กครอง
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ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 สําหรับระดบัการศึกษาของผูป้กครองกบั
ฐานะทางเศรษฐกิจของผูป้กครองไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน และยงัพบว่าพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนทีÉส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมีความแปรปรวนมากพอทีÉจะสามารถนาํไปเป็นตวัแปรตามในการวิเคราะห์ระดบัทีÉสองได ้
ดงันัÊ นตัวแปรตามระดบัทีÉสองจึงมี 2 ตวัแปรได้แก่ ค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของโรงเรียนรายห้องเรียน  และค่า
สัมประสิทธิÍ การส่งผลของพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  ปัจจัย
ระดบัครู พบว่าคุณภาพการสอนของครูส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของโรงเรียนรายห้องเรียนอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติทีÉระดบั .01 และพฤติกรรมการสอนของครูกบัแรงจูงใจในการทาํงานของครูส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของ
โรงเรียนรายห้องเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 สําหรับการไดรั้บการสนับสนุนทางสังคมของครูไม่ส่งผลต่อ
ค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของโรงเรียนรายห้องเรียนและคุณภาพการสอนของครูส่งผลทางบวกต่อค่าสัมประสิทธิÍ การส่งผลของ
พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 สําหรับแรงจูงใจใน
การทาํงาน การไดรั้บการสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการสอนของครูไม่ส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิÍ การส่งผลของ
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนทีÉผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน และยงัพบว่าคุณภาพการสอนของครูทีÉมีผลต่อค่าเฉลีÉย
ประสิทธิผลของโรงเรียนรายหอ้งเรียนมีความแปรปรวนมากพอทีÉจะสามารถนาํไปเป็นตวัแปรตามในการวิเคราะห์ระดบัทีÉ
สามได ้ดงันัÊนตวัแปรตามระดบัทีÉสามจึงมี 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของโรงเรียนรายโรงเรียน  
และค่าสัมประสิทธิÍ การส่งผลของคุณภาพการสอนของครูทีÉมีผลต่อค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของโรงเรียนรายห้องเรียน 
 และปัจจัยระดับผู ้บริหาร พบว่า ความเป็นผู ้นาํทางวิชาการของผู ้บริหารส่งผลทางบวกต่อ
ค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของโรงเรียนรายโรงเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 และพฤติกรรมการบริหารการเปลีÉยนแปลง
กบัพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของโรงเรียนรายโรงเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉ
ระดบั .05 สาํหรับอาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์การบริหาร และวฒันธรรมโรงเรียนไม่ส่งผลต่อค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิรายโรงเรียนและความเป็นผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารส่งผล
ทางบวกต่อค่าสัมประสิทธิÍ การส่งผลของคุณภาพการสอนของครูทีÉมีผลต่อค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของโรงเรียนรายห้องเรียน 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 สาํหรับอายรุะดบัการศึกษา ประสบการณ์การบริหาร พฤติกรรมผูน้าํ ความเป็นผูน้าํทาง
วิชาการ วฒันธรรมโรงเรียนและพฤติกรรมการบริหารการเปลีÉยนแปลงของผูบ้ริหารไม่ส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิÍ  การส่งผลของ
คุณภาพการสอนของครูทีÉมีผลต่อค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของโรงเรียนรายหอ้งเรียน 
 
อภิปรายผล 
1. ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีเกณฑ์ในการประเมิน 2 
ประการ ดงันีÊ  
 1.1 ผลสัมฤทธิÍทางการเรียนของนักเรียน โดยดูจากคะแนนเฉลีÉยร้อยละจากการสอบ O-NET ของนักเรียนชัÊน
มธัยมศึกษาปีทีÉ 3 และชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 6 พบว่า คะแนนเฉลีÉยร้อยละทัÊง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตํÉากว่า ร้อยละ 50 ทัÊ งนีÊ
เนืÉองจาก ผลการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ทีÉนกัเรียนไดรั้บเกิดจากการสอนของครูทีÉมุ่งเน้นดา้นความจาํ โดยละเลยการพัฒนา
ดา้นอืÉนๆ ของนกัเรียน เช่น ความคิดสร้างสรรค ์ความเชืÉอมั Éนในตนเอง ซึÉ งในการออกขอ้สอบ O-NET ไม่ไดอ้อกดา้นความจาํ
อย่างเดียว แต่เป็นการออกขอ้สอบทีÉว ัดทกัษะทีÉหลากหลายกอปรกบัวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาทีÉจัดลาํดบัขัÊนตอนการสอน
เนืÊอหาจากง่ายไปหายาก แต่ละเนืÊอหามีความสัมพนัธ์กนัเป็นลูกโซ่ ความรู้ทีÉไดรั้บจากการเรียนครัÊ งทีÉผ่านมาแลว้ตอ้งนาํมาใช้
เป็นส่วนหนึÉ งในกระบวนการเรียนรู้ของปัจจุบัน เมืÉอนักเรียนมีความรู้พืÊนฐานเดิมด้านคณิตศาสตร์ไม่ดีก็จะส่งผลให้
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ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ตํÉาไปดว้ย ส่วนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาทีÉมีค่าเฉลีÉยร้อยละสูงสุด เนืÉองจากเป็นวิชาทีÉ
เนน้ปฏิบติัและนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัโดยตรงอยูต่ลอดเวลาจึงทาํให้นักเรียนซึมซับ จนเกิดความเคยชินและเรียนรู้ไดเ้อง
โดยอตัโนมติั นอกจากนีÊ เนืÊอหาวิชากไ็ม่ไดย้ากจนเกินไปจึงส่งผลใหน้กัเรียนทาํขอ้สอบ O-NET ไดดี้และผลสัมฤทธิÍ ทางการ
เรียนสูง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฮอยและมิสเกล[4] และ ฐิญตา คาํภูแกว้[7] ทีÉพบว่าความรู้พืÊนฐานเดิม เจตคติต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์และความตัÊงใจเรียน มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนกัเรียน 
 1.2 ความพึงพอใจในงานของครู พบว่า มีความพึงพอใจในงานของครูโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็น
รายขอ้ ทุกขอ้มีความพึงพอใจในงานของครูอยู่ในระดบัมาก โดยความพึงพอใจกับเพืÉอนครูหลงัจากทีÉไดท้าํงานร่วมกนั มี
ค่าเฉลีÉยสูงสุด ทัÊ งนีÊ เนืÉองจาก การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนครูตอ้งมีปฏิสัมพันธ์กบัเพืÉอนครูดว้ยกนัและได้รับการ
ยอมรับจากเพืÉอนครูเพืÉอสร้างกิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเจกและบริทต์ [8] ทีÉว่าบุคคลมี
ความพึงพอใจเมืÉอรู้สึกว่าไดรั้บความสาํเร็จในผลงาน รู้สึกว่าไดรั้บการยกยอ่งและรู้สึกว่ามีโอกาสกา้วหนา้ในงาน  
2. ปัจจัยระดับผู้บริหาร ระดับครูและระดับนักเรียนทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
 2.1 ปัจจัยระดับผู้บริหาร  
       2.1.1 ความเป็นผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 ทัÊงนีÊ เนืÉองจากผูบ้ริหารเป็นผูน้าํในการดาํเนินกิจกรรม
ในโรงเรียน เพืÉอการบรรลุเป้าหมายของโรงเรียนจึงตอ้งมีความรู้ความสามารถและทกัษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทกัษะทางดา้น
เทคนิค ทกัษะทางดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ Éงทกัษะและความรู้ดา้นการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนนัÊน จะ
ทาํให้ผู ้บริหารจะเป็นผู ้นําทางวิชาการแก่ครูได้เป็นอย่างดี ซึÉ งจะนําไปสู่ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ Éง
ประสิทธิผลในดา้นผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนกัเรียนและยงัเป็นปัจจยัทีÉสามารถพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติในทางบวกต่อ
การเรียนไดอ้ีกและสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บลมัเบิร์กและกรีนฟิลด[์9] ทีÉสรุปว่า ความเป็นผูน้าํทางวิชาการ เป็นการกระทาํทีÉ
ผูบ้ริหารปฏิบัติดว้ยความตัÊ งใจ เพืÉอให้เกิดสภาพทีÉเอืÊอต่อการทาํงานของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนอันจะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนักเรียน สอดคลอ้งกบัจาํเนียร แจ่มอาํพร[10] ทีÉพบว่า ปัจจัยระดบัโรงเรียนความเป็นผูน้าํทาง
วิชาการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความรู้พืÊนฐานเดิมของนกัเรียน 
  2.1.2 พฤติกรรมการบริหารการเปลีÉยนแปลง ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ.05 ทัÊ งนีÊ เ นืÉองจากผู ้บริหารเป็นผู ้นําในการ
ปรับเปลีÉยนสิÉงต่างๆ ในโรงเรียน นาํวิธีการใหม่ๆ มาปรับปรุงการบริหารงานเพืÉอความกา้วหนา้ของโรงเรียน ถ่ายทอดความคิด
ในการปรับปรุงเปลีÉยนแปลงใหค้รูและผูเ้กีÉยวขอ้งทราบ ส่งเสริมครูและกระตุน้ ให้คิดคน้วิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบติังานเพืÉอ
จะนาํไปสู่การเปลีÉยนแปลงสู่สิÉงใหม่ทีÉแตกต่างจากเดิม  แต่ยงัคงรักษาสิÉงเดิมทีÉดีอยู่ให้คงไว ้นาํสิÉงใหม่มาแกไ้ขจุดบกพร่อง 
เพืÉอใหโ้รงเรียนเกิดประสิทธิผล สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อมัพวนั ภทัรลิขิต[11] สรุปว่า ทกัษะการบริหารการเปลีÉยนแปลง
เป็นสิÉงทีÉจาํเป็นสําหรับยุทธศาสตร์การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ให้บงัเกิดผลและสอดคลอ้งกบัสุวฒัน์ วิวฒันานนท์[12] พบว่า  
พฤติกรรมการบริหารการเปลีÉยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงานของครู 
  2.1.3 พฤติกรรมผู้นํา ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 ทัÊงนีÊ เนืÉองจากผูน้าํมีความหมายและความสาํคญัต่อองคก์ารมากเพราะจะนาํ
องคก์ารไปสู่ความสาํเร็จ ตามสนบัสนุนและสร้างขวญักาํลงัใจแก่ครูและบุคลากรทีÉเกีÉยวขอ้ง กาํกบัติดตามการปฏิบติังานและ
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ใหค้าํแนะนาํ ปรึกษา เพืÉอแกไ้ขขอ้บกพร่องทีÉจะทาํให้งานไม่บรรลุตามเป้าหมายทีÉตัÊ งไว ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของพรเทพ 
ทศันสุวรรณ[13] ทีÉสรุปว่า พฤติกรรมผูน้าํเป็นผูที้ÉมีหลกัการบริหารทีÉดี มีความสามารถในการบริหาร จดัระบบบริหาร มีความ
รอบรู้ มีความยติุธรรม มีมนุษยสัมพนัธ์ทีÉดี เป็นแบบอย่างทีÉดี เป็นผูใ้ห้คุณ และให้โทษ ช่วยลดสิÉงผิดพลาดทีÉเกิดขึÊนเพืÉอให้
โรงเรียนมีประสิทธิผลตามเป้าหมายทีÉได้วางไว้ สอดคล้องกับมนูญ เชืÊอชาติ [14] ทีÉวิจัยพบว่าปัจจัยระดับโรงเรียน               
พฤติกรรมการบริหารดา้นการเป็นผูน้าํ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
 2.2  ปัจจัยระดับครู 
  2.2.1 คุณภาพการสอนของครูส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของโรงเรียนรายห้องเรียนอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 ทัÊ งนีÊ เนืÉองจากการทีÉครูไดแ้สดงความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยการ
อธิบาย การกระตุน้ใหคิ้ด การเปิดโอกาสให้นักเรียนไดซ้ักถาม การชีÊแนะ การให้นักเรียนมีส่วนร่วมและเรียนดว้ยการกระทาํ
ดว้ยตนเองในขณะทาํการสอนมีการเสริมแรงใหก้บันกัเรียนโดยมีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัและแกไ้ขขอ้บกพร่อง สอดคลอ้งกบั
สมจิต อุดม[15] ทีÉอธิบายว่าถา้ให้ผูเ้รียนประสบความสําเร็จ ควรคาํนึงถึงคุณภาพการสอนของครู และพบว่า ปัจจัยระดับ
หอ้งเรียน ไดแ้ก่ คุณภาพการสอนของครู เป็นปัจจยัทีÉส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉ
ระดบั.01 สอดคลอ้งกบัราชนัย ์บุญธิมา[16] สรุปว่าคุณภาพการสอนของครูมีอิทธิพลต่อความสนใจในการเรียนของนักเรียน
และมีอิทธิพลส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียน 
              2.2.2 พฤติกรรมการสอนของครู ส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของโรงเรียนรายห้องเรียนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 ทัÊงนีÊ เนืÉองจากพฤติกรรมการเรียนเป็นการกระทาํทีÉเกีÉยวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู เพืÉอ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยการใหค้วามรัก ความเมตตา ความเขา้ใจ ความเอาใจใส่ดูแล อยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ 
เพืÉอช่วยใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาการเรียนรู้ตามศกัยภาพของแต่ละคน ซึÉ งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พิมพ์อร สดเอีÉยม[6] ทีÉ
สรุปว่า การสอนทีÉช่วยใหน้กัเรียนประสบผลสาํเร็จ คือ การเตรียมการสอน กาํหนดจุดประสงค ์เลือกเนืÊอหา  เลือกกิจกรรม ทีÉ
เนน้การสอนจริงตามแผนทีÉวางไว ้และมีเครืÉองมือทีÉเหมาะสมในการวดัประเมินผล และสอดคลอ้งกบัสุวฒัน์ วิวฒันานนท[์12] 
ทีÉพบว่า พฤติกรรมการสอนของครู มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนและมีอิทธิพลทางออ้มเชิงบวกต่อ
คุณธรรม จริยธรรมของนกัเรียน  
  2.2.3 แรงจูงใจในการทํางานของครู ส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลีÉยประสิทธิผลของโรงเรียนรายห้องเรียนอย่าง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 ทัÊงนีÊ เนืÉองจากแรงจูงใจในการทาํงานของครู เป็นพลงักระตุน้ให้ครูในการปฏิบติังาน ซึÉ งได้
จากผูบ้ริหารและเพืÉอนร่วมงานโดยเฉพาะผู ้บริหารทีÉมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานให้กับครูได้ จะ
ก่อใหเ้กิดการทาํงานทีÉประสบผลสาํเร็จอยา่งสูง เมืÉอครูไดรั้บแรงจูงใจในการทาํงานแลว้ จะทาํให้ครูสามารถทีÉจะปฏิบติัการ
สอนไดดี้ มีความตัÊงใจในการปฏิบติัการสอนอยา่งเตม็ทีÉ เพืÉอก่อใหเ้กิดผลต่อนกัเรียนอยา่งสูงสุด ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธิÍ
ทีÉสูงขึÊน โรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึÊน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอารีรัตน์ หิรัญโร[17] ทีÉสรุปว่า แรงจูงใจในการทาํงานเป็น
พลงักระตุน้ให้บุคคลทาํงานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ และสอดคลอ้งกบัสมจิต อุดม[15] ทีÉพบว่า ความพึงพอใจในการ
ทาํงานของครูส่งผลต่อความสาํเร็จในการบริหาร 
 2.3  ปัจจัยระดับนักเรียน 
  2.3.1 พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ
ทีÉระดบั .01 ทัÊงนีÊ เนืÉองจากพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน เป็นความสนใจใฝ่รู้และการเอาใจใส่ต่อบทเรียน เชืÉอฟังครูผูส้อน 
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ร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แลกเปลีÉยนเรียนรู้กบัเพืÉอนนักเรียน แสดงออกเป็นพฤติกรรมให้เห็นถึงความ
กระตือรือร้น ความสนใจ ความตัÊงใจ ความรับผิดชอบและสามารถรู้จกัวางแผนการเรียนตลอดจนวิธีการเรียน สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ราชันย ์บุญธิมา[16] ทีÉสรุปว่าพฤติกรรมของนักเรียน คือความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน กระตือรือร้น ตัÊ งใจในการ
เรียน เชืÉอฟังคาํสั Éงสอนของครู อาจารย ์รู้จกัวางแผนการเรียนและใหค้วามร่วมมือกบัการจดักิจกรรมและพบว่า พฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนและเป็นปัจจัยทีÉเอืÊอต่อการนําหลักสูตรไปใชใ้ห้ประสบ
ผลสาํเร็จโดยตรง 
  2.3.2 เจตคติต่อการเรียนของนักเรียน ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ
ทีÉระดบั .05 ทัÊงนีÊ เนืÉองจากเจตคติเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นของนักเรียนทีÉมีต่อเนืÊอหาวิชา การเรียนรู้ของนักเรียน การ
สอนของครูและประโยชน์ทีÉนักเรียนไดรั้บจากโรงเรียน หากนักเรียนมีเจตคติทีÉดีต่อการเรียนก็จะส่งผลให้นักเรียนมีความ
สนใจ ความรู้สึกทีÉดีต่อการเรียนวิชานัÊน ชอบวิธีการสอนของครูทาํให้นักเรียนมีความตัÊ งใจเรียน ขยนั มีความรับผิดชอบต่อ
วิชาเรียน ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนทีÉสูงขึÊน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของจาํเนียร แจ่มอาํพร[10] พบว่า เจตคติ
ต่อการเรียนของนกัเรียน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนกัเรียน 
  2.3.3 การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติทีÉระดบั .05 ทัÊงนีÊ เนืÉองจากการทีÉบิดามารดา หรือผูป้กครอง ใหก้ารสนบัสนุนการเรียนรู้ของนกัเรียนซึÉ งจะช่วยให้นักเรียน
ประสบความสําเร็จในการเรียน การทีÉบิดามารดาให้การส่งเสริม ให้กาํลงัใจ ให้คาํแนะนาํในการเรียนของนักเรียน ทาํให้
นกัเรียนมีกาํลงัใจในการเรียน และผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนสูงขึÊน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เพ็ญศรี ชินตาปัญญากุล[18] ทีÉ
สรุปว่า การทีÉผูป้กครองจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้ ให้ความช่วยเหลือ ให้ความเอาใจใส่ ติดตามผลการเรียน ให้กาํลงัใจแก่
นกัเรียน จะช่วยใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนสูงขึÊน สอดคลอ้งกบัรุ่งทิพย ์พรหมศิริ[19] ทีÉพบว่าการส่งเสริมการเรียน
ของผูป้กครองมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสาร  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทีÉได้จากการวิจัย 
 1.ควรมีนโยบายทีÉใหค้วามสาํคญัในการเสริมสร้างภาวะความเป็นผูน้าํทางวิชาการและพฒันาคุณภาพการสอนของ
ครู โดยกาํหนดมาตรการในการพฒันาภาวะความเป็นผู ้นําทางวิชาการให้กับผูบ้ริหารและพฒันาคุณภาพการสอนหรือ
ปรับเปลีÉยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูดว้ยวิธีการทีÉหลากหลายรูปแบบ เช่น การอบรมพฒันา การศึกษาดูงาน การ
สร้างเครือข่ายการพฒันาสถานศึกษาทัÊ งในสังกดัและระหว่างสังกัด เป็นตน้ เพืÉอแลกเปลีÉยนเรียนรู้ประสบการณ์และเพิ Éม
ศกัยภาพใหส้ถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
  2.ควรส่งเสริมใหโ้รงเรียนใหค้วามสนใจ กาํกบัดูแลพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดและจริงจงั 
 ข้อเสนอแนะเพืÉอการวิจัยในครัÊงต่อไป 
 1. การวิจัยนีÊ ศึกษาเฉพาะโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเท่านัÊ น ดงันัÊนควรมี
การศึกษาในเขตอืÉนๆ หรือทาํการศึกษาในโรงเรียนอืÉน  
 2. การวิจัยครัÊ งต่อไปน่าจะศึกษาปัจจัยอืÉนเพิ Éม เช่น ขนาดโรงเรียน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและปัจจัยด้าน
งบประมาณ เป็นตน้  
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 3. ควรทาํการวิจยัเปรียบเทียบประเด็นเดียวกนั โดยเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนของสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิกบัโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉมธัยมศึกษา เพืÉอนาํขอ้คน้พบทีÉไดม้าพฒันา ปรับปรุงปัจจัยต่างๆ ให้ตรง
กบัหน่วยงานและเพืÉอเป็นขอ้มูลในการจดัการศึกษาระดบันโยบาย 
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